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Editorial 
Caro leitor,  
O número 9 da Revista UNIABEU compreende 14 artigos da área de Ciências 
Humanas e Letras, 3 da área de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, e dois da 
área de Ciências Sociais Aplicadas. 
No primeiro artigo, Anderson Xavier reflete sobre a conturbada relação entre a 
literatura pautada no plano qualitativo e o mercado editorial.  
Em seguida, Andréa Pessanha analisa as propostas sociais do engenheiro e 
abolicionista André Rebouças, integrante da Geração de 1870, para o Brasil com a 
aproximação do fim do cativeiro. 
O terceiro artigo, de Arlene da Fonseca Figueira, trata dos atos de fala 
manipulativos no domínio discursivo religioso, à luz dos princípios sócio-
interacionistas. 
Atilio Catosso Salles analisa o funcionamento da multiplicidade dos sentidos 
que se estabeleceu na tessitura da escrita jornalística do século XIX (A Opinião-
1878 e O Povo-1879), no estado de Mato Grosso, em face da produção poética de 
José de Alencar. 
Eduardo José Paz Ferreira Barreto, por sua vez, analisa o programa estético 
de Garrett, de modo a demonstrar a existência de uma intenção cívica intrínseca ao 
Romantismo garretteano, norteada tanto pelo momento político-histórico pelo qual 
passava Portugal. 
O artigo de Eliane F. Feitoza Oliveira faz uma reflexão teórica e prática acerca 
do conceito de identidade, com a finalidade sustentar a análise de alguns conflitos 
identitários enfrentados por alunos ao ingressarem na universidade, mais 
especificamente no curso de letras de uma universidade particular da cidade de São 
Paulo. 
O sétimo texto discute um conjunto de concepções, de práticas e de desafios 
em avaliação da aprendizagem. 
Leandro Garcia Rodrigues aborda as diferentes relações que intelectuais e 
artistas mantiveram durante o Modernismo brasileiro. 
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Em seguida, Paulo César Oliveira faz uma leitura da obra Lavoura arcaica, de 
Raduan Nassar, sob o crivo das relações entre discurso filosófico, nação e 
identidade. 
O texto de Robson Lacerda Dutra reflete sobre romances de Ray Bradbury e 
Pepetela, associando-os às épocas históricas respectivas e o modo como a 
literatura dialoga com os estudos sociais. 
Robson Rodrigues de Paula analisa o nicho fonográfico evangélico, 
apresentando as principais características estruturais e organizacionais desse 
segmento empresarial, indicando os seus principais circuitos de produção, 
distribuição e divulgação. 
O texto seguinte, de Ronald Apolinário Lira, trata da trajetória de um 
importante segmento da Teoria Sociológica: abordagem microanalítica, em especial 
o Interacionismo. 
Shirley Carreira analisa a representação da identidade na literatura 
contemporânea, privilegiando a associação entre anonimato e transgressão nas 
obras de dois autores em particular: José Saramago e Luiz Ruffato. 
A pesquisa com crianças é o tema do artigo de Virna Catão, enquanto que o 
texto de Fabrício Melo trata das considerações teóricas acerca do marketing 
educacional, enfocando a sua importância e os seus benefícios. 
Os autores de “Os diversos significados de controle e sua importância no  
desenho de sistemas de controle gerencial” privilegiaram aspectos do controle 
gerencial dentro de uma organização, especialmente os comportamentos esperados 
dos seus membros para que atuem de acordo com os objetivos organizacionais. 
Em seu texto, Simone Lessa aborda as reflexões dos estudantes de Serviço 
Social sobre a realidade socioeconômica da Baixada Fluminense, seu território de 
moradia, habitual campo de estágio e seu futuro ambiente de atuação profissional. 
O texto seguinte trata da percepção dos moradores sobre coleta seletiva na 
comunidade de Terra Nova do Piquiri, município de Assis Chateaubriand-PR. 
O último texto focaliza a importância da assistência de enfermagem no pré-
natal. 
 Boa leitura! 
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